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全球金融危机：国家紧急措施是否会引发国际投资争端？ 
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至少在美国这项权利是自动生效的（见 Asakura诉西雅图市案，Asakura v City of 























护国内投资者的一种手段，因而是违法的？这主要还是取决于法庭判定保护主义    
所采用的指标。即使在需要出示推定目的证据的判例中，一些措施可能还经不起
 审查。实际上，为应对 20世纪 90年代末国内的金融危机，捷克曾对我们所调查
的国家实施过类似形式的歧视，且被判定违反其投资协定义务（见 Saluka 诉捷











































由 Karl P. Sauvant博士领导的哥伦比亚维尔国际可持续投资中心（VCC）是
由哥伦比亚法学院和地球研究所联合建立的研究机构。它力图成为全球经济对外
直接投资事务的领导者。VCC 致力于分析和讲授对外直接投资公共政策和国际
投资方的含义。 
 
